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 РЕФЕРАТ 
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Объектом исследования выпускной квалификационной работы явля-
ется процесс обучения студентов основам программирования на скриптовом 
языке PHP. 
Предметом исследования является теоретический материал и практи-
ческие работы по теме «Программирование на языке PHP». 
Цель выпускной квалификационной работы — разработать электрон-
ное учебное пособие (ЭУП) «Программирование на языке PHP» по дисци-
плине «Web-программирование». 
В соответствии с поставленной целью в работе решены следующие за-
дачи: 
1. Проанализирована литература и интернет-источники по web-
программированию на основе технологии PHP. 
2. Определены технологии реализации электронного учебного посо-
бия. 
3. Спроектирована структура и интерфейс электронного учебного по-
собия с использованием web-технологий. 
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ВВЕДЕНИЕ 
На сегодняшний день большинство жителей планеты Земля не мыслит 
свою жизнь и работу без интернета. Большое количество общения, денежных 
переводов, продаж товаров и т.п. производится с помощью web-сервисов. 
Обладание своим web-сайтом считается уже обязательным не только для 
компаний, которые хотят остаться на рынке предоставляемых услуг, но и для 
простых людей. В связи с этим уже последнее десятилетие наблюдается 
огромный рост количества различных web-сайтов и сервисов. 
Наравне с ростом количества web-сайтов стремительно развиваются 
web-стандарты, а также технологии и инструменты для их создания. 
Огромное количество людей в мире постоянно пользуются web-
сервисами, но они видят и взаимодействуют лишь с клиентской частью, не 
подозревая о том, что, казалось бы, под простым интерфейсом скрывается 
огромное архитектурное решение, которое взаимодействует с базой данных и 
другими web-сервисами. 
Сегодня, с развитием web-стандартов, современные web-сайты исполь-
зуют HTML 5, для создания интерфейсной части. Он предоставляет web-
разработчикам богатые возможности, которые позволяют выполнять работу, 
которая, в свою очередь, ранее была исключительной прерогативой серверов, 
на стороне клиента. Эти новые возможности и наступающая зрелость биб-
лиотек JavaScript, таких как JQuery, AngularJs, и Asm.js, обозначают, что 
стандарты становятся все более важными и составляют основу для более бо-
гатых web-приложений. Но до сих пор остаются такие задачи, которые не 
подвластны современным клиентским web-технологиям. 
Для таких задач существуют серверные web-технологии, которые раз-
виваются параллельно с клиентскими. На данный момент в мире существует 
большое количество таких технологий — PHP, ASP, JSP, ASP.NET и многие 
другие. PHP является на сегодняшний день самым популярным языком веб-
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разработки. Эта технология позволяет решать огромный спектр научных и 
практических задач от создания простого блога до имитации природных яв-
лений и катаклизм. 
В связи с таким бурным развитием web-технологий и интернета суще-
ствует дефицит в высококвалифицированных кадрах, которые могут макси-
мально быстро и качественно разработать web-сайт или его серверную часть. 
Объектом исследования выпускной квалификационной работы являет-
ся процесс обучения студентов основам программирования на скриптовом 
языке PHP. 
Предметом исследования является теоретический материал и практи-
ческие работы по теме «Программирование на языке PHP». 
Цель работы: разработать электронное учебное пособие (ЭУП) «Про-
граммирование на языке PHP» по дисциплине «Web-программирование». 
В соответствии с поставленной целью в работе решены следующие за-
дачи: 
1. Проанализировать литературу и интернет-источники по web-
программированию на основе технологии PHP. 
2. Определить технологии реализации электронного учебного посо-
бия. 
3. Спроектировать структуру и интерфейс электронного учебного по-
собия с использованием web-технологий. 
4. Наполнить электронное учебное пособие подготовленным материа-
лом. 
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1 АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ СЕРВЕРНОГО 
СКРИПТОВОГО ЯЗЫКА WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
1.1 Скриптовый язык программирования один из основных 
языков Web-программирования 
PHP (первоначально Personal Home Page Tools — Инструменты для со-
здания персональных веб-страниц) — это скриптовый язык общего назначе-
ния, интенсивно применяемый для разработки веб-приложений [26].  
В настоящее время язык PHP поддерживается подавляющим большин-
ством хостинг-провайдеров и является одним из лидеров среди языков, при-
меняющихся для создания динамических веб-сайтов. 
Рассмотрим самые популярные и востребованные в 2015 году языки 
программирования. Языки программирования представлены на рисунке 1. 
 
Рисунок 1 — Языки программирования 
Рассмотрим их подробнее [10]: 
1. Java является одним из самых популярных языков для разработки 
современных корпоративных приложений. Для Java создано много фрейм-
ворков, и потому разработчики могут создавать крутые приложения для ши-
рокого круга пользователей. 
2. Язык С/C++ — это универсальный выбор для разработки настоль-
ного программного обеспечения, игр с функцией аппаратного ускорения, а 
также приложений, требующих большого объёма памяти для работы. 
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3. Objective C — этот язык пригодится вам, если вы собираетесь за-
няться разработкой приложений для Apple Mac OS X, а также для айфонов, 
айпадов. Этот язык стал весьма востребованным еще со времен выхода пер-
вого айфона в 2007-ом году. 
4. Язык C# (Си шарп). Это самый популярный язык сейчас для разра-
ботки приложений для Windows, и очень популярный для мобильных 
устройств. А еще движок для разработки игр (Unity 3D) также использует C# 
в качестве одного из основных языков. 
5. Язык PHP является важным инструментом для создания современ-
ных веб-приложений. На PHP разработано большинство сайтов, ориентиро-
ванных на большой объём данных. Например, системы управления контен-
том, типа Joomla. 
6. Каждый современный сайт использует JavaScript. Это ключевой 
язык для создания интерактивности сайта или построения пользовательских 
интерфейсов, создано много популярных JavaScript-фреймворков. + есть сер-
верная часть (NodeJS) 
7. Ruby on Rails. Этот язык набирает популярность среди начинаю-
щих компаний, поскольку лучше подходит для быстрой разработки веб-
приложений (по сравнению с Java или .Net) 
8. Python. Веб-приложения, статистика, анализ данных, пользователь-
ские интерфейсы — для каждой бы задачи найдётся подходящий фреймворк 
в Python. 
Рейтинг данных языков 2015 голу в России и за рубежом очень разный. 
Рейтинг за рубежом представлен на рисунке 2 [10]. 
Данный рейтинг основывается на данных полученных с известных про-
граммистских порталов. Например: Github. 
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Рисунок 2 — Рейтинг за Рубежом 
Рейтинг в России представлен на рисунке 3 [10]. 
 
Рисунок 3 — Рейтинг в России 
В России построенный рейтинг основывается на позициях вакансий. 
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1.2 Самые востребованные специалисты 
Современная экономика все больше зависит от информационных си-
стем, высокотехнологичных решений и продуктов и поэтому остро нуждает-
ся в квалифицированных кадрах. Причем спрос настолько велик, что работо-
датели не скупятся на зарплату для дефицитного специалиста. 
На сегодняшний день мнения экспертов рынка труда о спросе на тех 
или иных специалистов в сфере ИТ во многом схожи: не хватает профессио-
налов высокого класса, особенно программистов. Что касается руководите-
лей ИТ-подразделений компаний, то сейчас спрос на них не высок, а вот же-
лающих занять такую должность гораздо больше, чем соответствующих ва-
кансий. 
Итак, ориентируясь на комментарии экспертов, можно выделить топ 
самых востребованных специалистов в отечественной ИТ-индустрии [11]: 
1. Программисты и разработчики Java. Работодатели предлагают со-
искателям на данные вакансии зарплаты в размере от 15 до 250 тысяч рублей 
в зависимости от квалификации. 
2. Web-разработчики. Эти специалисты могут зарабатывать от 10 до 
200 тысяч рублей в месяц. 
3. Разработчики для мобильных платформ iOS/Android. Месячный за-
работок такого специалиста составляет от 25 до 200 тысяч рублей. 
4. Front-end разработчики. Они зарабатывают в месяц от 25 до 150 ты-
сяч рублей. 
5. Тестировщики ПО. За месяц такие специалисты могут заработать от 
15 до 150 тысяч рублей и выше. 
6. Программисты 1С. Спрос на них есть всегда, и работодатели за 
услуги этих специалистов предлагают от 10 до 170 тысяч рублей в месяц. 
7. Программисты С++ и родственных языков программирования. За 
их труд работодатели готовы платить от 25 до 150 тысяч рублей. 
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8. Системные администраторы. Их заработная плата составляет от 15 
до 125 тысяч рублей в месяц. 
9. Консультанты ERP. Такие специалисты получают в месяц от 40 до 
140 тысяч рублей. 
1.3 Востребованность специалистов в области web-
программирования 
Рынок использования языка PHP постоянно расширяется. Интенсивное 
развитие происходит и в веб индустрии. Практика в программировании поз-
волит увидеть любые ошибки и учит преодолевать возникающие в процессе 
трудности. Так же и важна теоретическая часть, поскольку только она даёт 
понять все принципы работы. Базовые знания языка php являются обязатель-
ными для веб дизайнеров и программистов. 
Php-программист — это специалист, который занимается разработкой 
веб-приложений. 
Основная деятельность php-программиста связана с выполнением ра-
бот на языке программирования PHP, который интенсивно применяется для 
разработки веб-приложений. В настоящее время он поддерживается подав-
ляющим большинством хостинг-провайдеров и является одним из лидеров 
среди языков программирования по разработке и внедрению программного 
обеспечения. 
К основным обязанностям php-программиста относятся [25]: 
• определение вместе с непосредственным руководителем целей и за-
дач проекта и обеспечение их своевременного и качественного исполнения; 
• выбор среды разработки, необходимого программного обеспечения; 
• разработка и сопровождение сайтов и приложений; 
• разработка концепции развития веб-сервера; 
• создание и модификация программных модулей; 
• администрирование веб-сервера (при необходимости). 
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Требования к профессиональной подготовке 
Специалист области php-программирования должен хорошо знать: 
основные факты, концепции, принципы и теории, связанные с информати-
кой; языки программирования; теоретические основы архитектурной и про-
граммной организации вычислительных и информационных систем; фор-
мальные методы, технологии и инструменты разработки программного про-
дукта; концепции и стратегии архитектурного проектирования и конструиро-
вания программного продукта; протоколы и принципы функционирования 
сети Интернет; распространенные веб-браузеры; операционную систему, под 
управлением которой работает веб-сервер; основы веб-дизайна; графические 
программы; стандарты HTTP; основы обеспечения комплексной безопасно-
сти веб-сервера; грамматику и стилистику русского языка; английский язык 
на уровне чтения документации. 
Область применения 
На сегодняшний день профессия php-программиста является одной 
из самых востребованных. Программисты этого профиля могут работать в 
специализированных IT-компаниях, в том числе и в международных, в веб-
студиях. Многие представители данной специальности работают по удален-
ной схеме. 
Карьерный рост 
Особенностью профессии является необходимость постоянного по-
вышения квалификации, так как программирование – одна из самых бурно 
развивающихся областей. Программист должен уметь быстро адаптироваться 
к текущему состоянию технологии и постоянно изучать новые технологии. 
При работе в IT-компаниях возможен управленческий путь развития 
карьеры. При таком направлении карьерного роста рекомендуется получить 
дополнительное образование в управленческой сфере, например, по специ-
альности «Менеджер в сфере IT-технологий». 
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1.4 История развития языка 
Начало PHP лежит в старом продукте, имевшем название PHP/FI [4].  
Продукт PHP/FI создал Расмус Лердорф в 1995 году. Этот продукт 
представлял собой набор Perl-скриптов для ведения статистики посещений 
его резюме Данному инструментарию автор дал название «Personal 
Homepages Tools» (PHP) — («Инструменты для персональных домашних 
страниц»). 
Развитие web-разработки в тот момент только начиналось, никаких 
специальных программных средств для решения подобных задач не было, и к 
автору хлынул поток сообщений с вопросами.  
После этого Расмус Лердорф начал бесплатно распространять свой ин-
струментарий в сети. Очень скоро потребовалась больше функциональности, 
и автор пишет новую, намного более обширную версию на языке C, работа-
ющую с базами данных и позволяющую пользователям разрабатывать про-
стейшие web-приложения. Расмус Лердорф после некоторого времени решил 
выложить исходный код PHP/FI на всеобщее обозрение, исправление ошибок 
и дополнение. 
PHP/FI (Personal Home Page / Forms Interpreter - Персональная Домаш-
няя страница / Интерпретатор Форм) включал в себя базовую функциональ-
ность сегодняшнего PHP. Он имел переменные в стиле Perl, автоматическую 
интерпретацию форм и возможность встраиваться в html-код. Собственно 
синтаксис языка имел много общего с Perl, хотя и был намного проще и 
ограниченнее. 
В 1997 выходит вторая версия PHP/FI 2.0. Эта версия C-имплементации 
обозначила группу пользователей: несколько тысяч людей по всему миру, с 
примерно 50,000 доменами, что составляло около 1% всего числа доменов 
сети Интернета. Несмотря на то, что разработкой занималось уже несколько 
людей, PHP/FI 2.0 все еще оставался крупным проектом одного человека. 
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Официально PHP/FI 2.0 вышел только в ноябре 1997 года, после прове-
дения большей части своей жизни в бета-версиях. Вскоре после выхода его 
заменили альфа-версии PHP 3.0 и т.д. 
1.5 Обзор разработки интернет-сайтов с использованием 
скриптового языка 
На сегодняшний день существуют следующие крупные проекты, со-







Facebook — это западная (американская) социальный сеть позволяю-
щая поддерживать общение между пользователями сети Интернет [13]. В от-
личии от таких технологий как skype или icq, он является сайтом, который не 
требует дополнительного программного обеспечения для обеспечения ком-
муникативных услуг. Вид социальной сети Фейсбук представлена на рисун-
ке 4. 
WordPress — это система управлением содержимым сайта написана на 
языке программирования PHP [28]. Данная CMS разрабатывалась для созда-
ния блогов, но со временем эта система развилась до того что на данный мо-
мент функциональные возможности этого софта позволяют с легкостью со-
здавать сайты любой сложности и любым функционалом. 
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Рисунок 4 — Вид сайта социальной сети «Фейсбук» 
Сайт системы управления содержимым сайта представлен на рисунке 
5. 
 
Рисунок 5 — Вид сайта «WordPress.com» 
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Yahoo — компания, которая расположена в Соединённых Штатах 
Америки [29]. В неё входит поисковая система, интернет-портал и сервис 
электронной почты.  
Поисковая машина Yahoo по популярности в мире стоит на втором ме-
сте, а по посещаемости на четвертом. Форум представлен на рисунке 6. 
Wikipedia — это общедоступная многоязычная универсальная интер-
нет-энциклопедия со свободным контентом, реализована на технологии «Ви-
ки» [2]. 
Технология «Вики» — это технология которая позволяет самостоя-
тельно изменять структуру и содержимое сайта с помощью инструментов. 
 
Рисунок 6 — Вид сайта «Yahoo.com» 
Сайт «Интернет-энциклопедии Wikipeida» представлен на рисунке 7. 
4chan — это англоязычный имиджборд и анонимный веб-форум создан 
под влиянием японского futaba channel[16]. 
Имиджборд — это разновидность веб-форума с функцией прикрепле-
ния графических файлов к сообщениям. На сегодняшний день этот форум 
превзошел по трафику и популярности. 
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Рисунок 7 — Вид сайта «Интернет-энциклопедии Wikipeida» 
Ресурс «4chan.org» представлен на рисунке 8. 
 
Рисунок 8 — Вид сайта «4chan.org» 
Вконтакте — социальная сеть, принадлежащая Mail.Ru Group[3]. По 
данным компании «SimilarWeb», «ВКонтакте» является первым по популяр-
ности сайтом в России и на Украине и на шестом — в мире. Вид социальной 
сети представлена на рисунке 9. 
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Рисунок 9 — Вид сайта социальной сети «Вконтакте» 
1.6 Анализ литературы и интернет-источников 
1.6.1 Анализ литературы 
В современном мире активно прогрессируют информационные техно-
логии, вследствие чего содержание литературных источников быстро устаре-
вает и становится неактуальным. 
Наиболее актуальной литературой на данный момент являются следу-
ющие книги: 
1. SOAP и созданию приложений Web 2.0 с помощью Ajax. PHP и 
MySQL. От новичка к профессионалу [15]. 
Это практическое руководство станет незаменимым помощником для 
тех, кто желает создавать сайты на основе базы данных. В пятом издании 
этого бестселлера вы узнаете, как с помощью языка РНР, используемого в 20 
миллионах сайтов по всему миру, создать собственную систему управления 
содержимым (CMS) на основе исключительно бесплатного программного 
обеспечения. Книга содержит практические советы по проектированию баз 
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данных с использованием MySQL и охватывает самые последние техноло-
гии. 
2. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaS-
cript, CSS и HTML5 [8]. 
Вы научитесь создавать интерактивные сайты, активно работающие с 
данными, воплощая в них мощные комбинации свободно распространяемых 
технологий и веб-стандартов. Для этого достаточно обладать базовыми зна-
ниями языка HTML. Это популярное и доступное пособие поможет вам уве-
ренно освоить динамическое веб-программирование с применением самых 
современных языков и технологий: PHP, MySQL, JavaScript, CSS и 
HTML5. С каждой из упомянутых технологий вы познакомитесь отдельно, 
научитесь применять их в комбинации друг с другом, а по ходу изложения 
освоите ценные практические приемы веб-программирования. В конце книги 
весь изученный материал будет обобщен: вы создадите полнофункциональ-
ный сайт, работающий по принципу социальной сети. 
3. PHP и MySQL. Исчерпывающее руководство [7]. 
Вы научитесь создавать динамические сайты на основе PHP и MySQL. 
Благодаря практическим примерам в книге вы узнаете все возможности сер-
верного программирования. Вы прочитаете, как выстраивать базу данных, 
управлять контентом и обмениваться информацией с пользователями, при-
меняя запросы и веб-формы. Написание PHP-сценариев и создание веб-форм. 
4. PHP и MySQL. Разработка веб-приложений [5]. 
Рассмотрено создание собственного движка сайта и ряда дополнитель-
ных модулей — фотогалереи, RSS-граббера, модуля для работы с MP3, сер-
виса reCAPTCHA, а также применение мощного шаблонизатора Smarty и со-
здание простейшего собственного шаблонизатора. Показано, как с помощью 
технологии Ajax добиться обновления данных на странице без ее перезагруз-
ки. В книге представлено два реальных проекта: универсальная система 
управления контентом, которая подойдет для построения типичного сайта, и 
одного из реальных проектов автора. В пятом издании рассмотрены нововве-
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дения версии 5.5 (генераторы, новые ключевые слова, Password Hashing API 
и др.), а также особенности создания индикатора загрузки файла и разымено-
вывания массивов.  
5. HTML, JavaScript, PHP и MySQL [9].  
В данной книге рассмотрены вопросы создания интерактивных Web-
сайтов с помощью HTML, JavaScript, PHP и MySQL. Представлен материал о 
применении каскадных таблиц стилей (CSS) для форматирования Web-
страниц. Даны основные конструкции языка PHP, на примерах показаны 
приемы написания сценариев, наиболее часто используемых при разработке 
Web-сайтов. Описаны приемы работы с базами данных MySQL при помощи 
PHP, а также администрирования баз данных с помощью программы 
phpMyAdmin. Особое внимание уделено созданию программной среды на 
компьютере разработчика и настройке Web-сервера Apache. В 3-м издании 
книги описываются новые версии программ Apache 2.2.14, PHP 5.3.0 и 
MySQL 5.1.40. Добавлено описание программ Notepad++, Aptana Studio, 
NetBeans и HeidiSQL, рассмотрены возможности шаблонизатора Smarty, а 
также переработаны и дополнены все главы книги. 
6. Разработка веб-приложений с помощью PHP и MySQL[1]. 
Исчерпывающее учебное пособие по разработке веб-приложений, 
управляемых базами данных, с использованием PHP и MySQL. Эта книга 
предназначена для тех, кто знаком с основами HTML и ранее разрабатывал 
программы на современных языках программирования, но, возможно, не за-
нимался программированием для Веб или не использовал реляционные базы 
данных.  
В ней подробно описано применение последних версий PHP и MySQL 
для построения крупных коммерческих web-сайтов. Основное внимание в 
книге уделено реальным приложениям. Здесь рассматриваются как простые 
интерактивные системы приема заказов, так и различные аспекты электрон-
ных систем продажи и безопасности во взаимосвязи с созданием реального 
web-сайта. Подробно описаны все стадии разработки множества типовых 
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проектов на PHP и MySQL, в числе которых служба веб-почты, приложение 
поддержки web-форумов и электронный книжный магазин. Заслуживают 
особого внимания главы, посвященные объектно-ориентированному про-
граммированию на PHP, динамической генерации документов, доступу к веб-
службам с помощью XML и 
7. PHP и jQuery для профессионалов [6]. 
В этой книге вы найдете все необходимое для того, чтобы приступить к 
разработке мощных веб-приложений на основе jQuery, AJAX и объектно-
ориентированных средств PHP. Следуя приведенным в книге рекомендациям, 
вы в короткие сроки научитесь применять передовые методы разработки 
PHP-приложений, сочетая их с инструментами jQuery для создания пользова-
тельских интерфейсов с высокой степенью интерактивности.  
В процессе работы над примером приложения, играющего роль центрального 
проекта в данной книге, вы изучите основы объектно-ориентированного про-
граммирования на PHP и приобретете достаточные навыки работы с библио-
текой jQuery, даже если вы абсолютный новичок в этой области. 
1.6.2 Анализ интернет-источников 
В отличие от бумажной учебной литературы, интернет-источники пуб-
ликуют самую актуальную, и свежую информацию, а также позволяют по-
просить помощи на форуме у более опытных людей в данной сфере. Наибо-
лее популярными ресурсами являются: 
1. Сайт PhpClub.ru [27] — является одним из самых полезных ресур-
сов для вебмастера. Здесь вы найдете подробное описание с примерами, го-
товые скрипты, свежие новости, статьи, книги, а также можете задать инте-
ресующие вас вопросы на форуме. Информация абсолютно бесплатна и 




Рисунок 10 — Вид сайта «PhpClub.ru» 
2. Php.su [26]. Здесь вы найдете описание основ PHP, уроки PHP, 
учебники, файлы необходимы для программирования, а так же можно задать 
любой интересующий вас вопрос на форуме. По сути, весь сайт можно 
назвать одним большим учебником. Электронный ресурс представлен на ри-
сунке 11. 
 
Рисунок 11 — Вид сайта «PHP.SU» 
3. Habrahabr.ru [14]. Довольно популярный ресурс, связанный с ин-
формационными технологиями. Содержит отдельный раздел, посвященный 
веб-разработке. Данный сайт содержит огромное количество познавательных 
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статей, подробно разбирающих какую-то определенную тему. К сожалению, 
т.к. контент генерируется пользователями, не всегда возможно найти инфор-
мацию по конкретному, интересующему вас вопросу. Электронный ресурс 
представлен на рисунке 12. 
 
Рисунок 12 — Вид сайта «habrahabr.ru» 
4. MetaDone [23] — этот блог связан с информационными технологи-
ями. Этот ресурс содержит отдельный раздел посвященный PHP. Данный 
сайт содержит статьи подробно рассматривающих определенную тему. Элек-
тронный ресурс представлен на рисунке 4. 
 
Рисунок 13 — Вид сайта «MetaDone.ru» 
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1.7 Анализ учебной документации 
Основными разделами дисциплины «web-программирования» у сту-
дентов направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по от-
раслям) профиля подготовки «Информатика и вычислительная техника» 
профилизации «Компьютерные технологии» являются «Программирование 
на стороне сервера», «Доступ к базам данных. СУБД.», «Объектно-
ориентированное web-программирование». 
Дисциплина «Web-программирование» входит в цикл специальных 
дисциплин профессиональной подготовки. 
В таблице 1 приведен тематический план изучения дисциплины «Web-
программирование» по очной форме обучения. 













Формы текущего кон- 
троля успеваемости (по 
неделям семестра) 
Форма промежуточной 

























1.  Предмет Web-
программирования. 
Обзор. 
7 2 3 7  
Работа на лекции. (на 1 неделе – 
входной контроль) 




7 2 5 10  
Работа на лекции. Защита лаборатор-
ных работ.  
3.  
Программирование 
на стороне клиента. 7 2 8 20  
Работа на лекции. Защита лаборатор-




на стороне сервера. 7 2 10 30  
Работа на лекции. Защита лаборатор-
ных работ. Контрольная работа по 
серверным языкам.  
5.  
Доступ к базам 
данных. СУБД. 
7 2 8 10 30 Работа на лекции. Защита лаборатор-
ных работ. 
Домашняя контрольная работа №1 
по разработке web-приложения с ис-
пользованием языков.  
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Формы текущего кон- 
троля успеваемости (по 
неделям семестра) 
Форма промежуточной 





























7 2 4 10 0 





7 2 4 10 0 
Работа на лекции. Защита лаборатор-
ных работ. 
8.  
Продвижение сайта 7 2 2 5 0 Работа на лекции. Защита лаборатор-
ных работ. 
9.  Часов за семестр  16 44 102 30  
Данное электронное учебное пособие будет использоваться в разделах 
«Программирование на стороне сервера», «Доступ к базам данных. СУБД», 
«Объектно-ориентированное web-программирование» дисциплины «Web-
программирование». 
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2 ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПОСОБИЯ 
2.1 Педагогический адрес 
Электронное пособие по теме «Программирование на языке PHP» 
предназначено для обучения студентов направлений подготовки 44.03.04 
Профессиональное обучение (по отраслям) профиль «Информатика и вычис-
лительная техника» профилизации «Компьютерные технологии» и 09.03.02 
Информационные системы и технологии профиля «Информационные техно-
логии в медиа индустрии» по дисциплине «Web-программирование». 
2.2 Общие требования по созданию электронных учебных пособий 
Электронное учебное пособие является частью теоретической и про-
фессиональной подготовки студентов в Федеральном государственном авто-
номном образовательном учреждении высшего профессионального образо-
вания Российского государственного профессионально-педагогического уни-
верситета.  
Значение электронного учебного пособия заключается в [12]: 
• практическом освоении студентами научно-теоретических положе-
ний изучаемой дисциплины; 
• овладении техникой экспериментирования соответствующей отрас-
ли науки; 
• применении полученных знаний для решения учебно-
исследовательских, а затем реальных экспериментальных и практических за-
дач. 
Целью выполнения электронного учебного пособия является приобре-
тение студентами навыков и умений, необходимых для профессиональной 
деятельности выпускника. 
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Дидактическими целями электронное учебное пособие являются [12]: 
• экспериментальное подтверждение и проверка существующих тео-
ретических положений; 
• формирование практических умений и навыков работы с измери-
тельными приборами, аппаратами, компьютерной техникой, лабораторными 
установками, технологическим оборудованием, составляющих часть профес-
сиональной подготовки; 
• формирование исследовательских умений наблюдать, сравнивать, 
анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы, самостоятельно 
вести исследования, оформлять результаты; 
• повышение познавательной активности и самостоятельности рабо-
ты студентов в ходе выполнения электронного учебного пособия путем орга-
низации поэтапного контроля их работы; 
• усиление практической направленности образовательного процесса; 
• углубление теоретических знаний и освоение приемов, методов и 
способов исследования объектов изучения. 
По своему назначению электронные учебные пособия можно класси-
фицировать [12]: 
• пособия вводные или измерительные, которые проводятся по обще-
научным и общетехническим дисциплинам. Их цель — проиллюстрировать 
основные закономерности изучаемой науки, ознакомить студентов с техни-
кой эксперимента, теорией погрешностей и методами обработки эксперимен-
тальных данных, с устройством и принципом работы измерительных прибо-
ров; 
• пособия, обеспечивающие накопление знаний и практических 
навыков при усвоении общих курсов и подготовку к изучению специальных 
дисциплин и методов научных исследований; 
• пособия по специальным дисциплинам и дисциплинам специализа-
ции, обеспечивающие практическую подготовку студентов, формирование 
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навыков профессиональных и научных исследований в научной и производ-
ственной деятельности. 
По характеру выполняемых студентами заданий электронные учебные 
пособия подразделяются на [12]: 
• ознакомительные, предпринимаемые с целью закрепления и кон-
кретизации изученного теоретического материала; 
• аналитические, ставящие своей целью получение новой информа-
ции на основе формализованных методов; 
• творческие, связанные с получением новой информации путем са-
мостоятельно выбранных подходов решения задач. 
Формами организации студентов на электронных учебных пособиях 
могут быть [12]:  
1. Фронтальная — все студенты выполняют одновременно одну и ту 
же работу. 
2. Групповая — одна и та же работа выполняется подгруппами по 2-
5 человек. 
3. Индивидуальная — каждый студент выполняет индивидуальное за-
дание. 
Особого подхода требует технология проектирования и проведения 
электронное учебного пособия с использованием web-технологий. 
Компьютерные технологии получения, хранения и преобразования ин-
формации при развитых интерфейсных системах ввода-вывода позволяет 
обеспечить проведение лабораторных практикумов более эффективным. За-
дача практикума в этом случае не просто научить студента «нажимать кноп-
ки» по определенным правилам, но обеспечить формирование необходимых 
профессиональных умений, экономя время и позволяя провести опыты, кото-
рые трудно или невозможно выполнить стандартными приемами. 
Программное и информационное обеспечение электронного учебного 
пособия, особенно в части программного интерфейса, должно корректно 
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функционировать и обладать интуитивно понятным, дружелюбным интер-
фейсом.  
Средства мультимедиа позволяют представить учебный материал в 
увлекательной, динамичной форме, а инженерные конструкции, устройства, 
элементы — как движущиеся трехмерные объекты, тем самым в полной мере 
раскрывая их конструкцию и принцип действия. 
Современные специализированные программные пакеты ориентирова-
ны на облегчение труда разработчика при работе с большим количеством ма-
териала в процессе создания электронного мультимедийного продукта, а так 
же при дополнении материала в уже готовом продукте. 
Это позволяет создавать хорошие электронные продукты с точки зре-
ния психологии восприятия в условиях компьютерного обучения, а также в 
плане минимизации трудовых, временных, финансовых затрат. 
В то же время, появляется и список требований, предъявляемых к та-
ким электронным учебным пособиям. Помимо требований к оформлению 
текста, появляются требования к оформлению мультимедийной информации 
содержимого. 
Рассмотрим список типовых требований более детально. 
Достоверность информации. Это требование является наиболее акту-
альным, поскольку количество информации, содержащейся в Интернете, рас-
тет в геометрической прогрессии, но при этом, сколько источников, столько 
и мнений. Весьма сложно становится находить именно достоверную инфор-
мацию о интересующем направлении. Именно поэтому, при составлении 
электронного учебного пособия, стоит использовать только достоверные ис-
точники материала. 
Наглядность представления. Как ни странно, но чем внешне привлека-
тельнее электронный продукт, тем больший круг пользователей он получает. 
Много зависит от оформления электронного продукта, будь то фон для тек-
стовых блоков или же часть фрагмент с представлением, скажем, видеороли-
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ка. Первую оценку от читателя, мультимедийный продукт получает за внеш-
ний вид. 
Удобство использования. Так как электронное учебное пособие, как 
правило, состоит из большого количества страниц, то самое главное на этапе 
подготовки правильно произвести структуризацию материала, чтобы чита-
тель мог без лишнего труда найти необходимую ему информацию, при этом 
не пролистывая страницы и разделы, которые ему конкретно в данный мо-
мент не нужны. Для этого необходимо обеспечить максимальное удобство 
навигации по страницам электронного продукта [12]. 
Для реализации электронного учебного пособия были выбраны следу-
ющие современные технологии разработки: 
1. HTML (HyperText Markup Language — «язык гипертекстовой раз-
метки») — стандартный язык разметки документов во Всемирной паутине 
[19]. Большинство web-страниц содержат описание разметки на языке HTML 
(или XHTML). Язык HTML интерпретируется браузерами, полученный в ре-
зультате интерпретации форматированный текст отображается на экране мо-
нитора компьютера или мобильного устройства [19]. 
2. CSS (Cascading Style Sheets – каскадные таблицы стилей) — фор-
мальный язык описания внешнего вида документа, написанного с использо-
ванием языка разметки [18]. Преимущественно используется как средство 
описания, оформления внешнего вида web-страниц, написанных с помощью 
языков разметки HTML и XHTML, но может также применяться к любым 
XML-документам, например, к SVG или XUL. 
3. JavaScript — прототипно-ориентированный сценарный язык про-
граммирования. Является диалектом языка ECMAScript [21]. JavaScript 
обычно используется как встраиваемый язык для программного доступа к 
объектам приложений. Наиболее широкое применение находит в браузерах 
как язык сценариев для придания интерактивности web-страницам. 
4. jQuery — библиотека JavaScript, фокусирующаяся на взаимодей-
ствии JavaScript и HTML. Библиотека jQuery помогает легко получать доступ 
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к любому элементу DOM, обращаться к атрибутам и содержимому элементов 
DOM, манипулировать ими. Также библиотека jQuery предоставляет удоб-
ный API для работы с AJAX [22]. 
Благодаря этим технологиям данное электронное учебное пособие яв-
ляется интегративным и не требует подключения к интернету, но при жела-
нии его можно разместить на любом хостинге.  
Для подготовки графического контента использовались графические 
редакторы: 
1. Adobe Photoshop CS6 — многофункциональный графический ре-
дактор, разработанный и распространяемый фирмой Adobe Systems. В основ-
ном работает с растровыми изображениями, однако имеет некоторые вектор-
ные инструменты. Продукт является лидером рынка в области коммерческих 
средств редактирования растровых изображений и наиболее известным про-
дуктом фирмы Adobe [17]. 
2. Inkscape — это высококачественный профессиональный инстру-
мент для работы с векторной графикой для Windows, Mac OS X и Linux. Он 
широко используется любителями и профессионалами по всему миру для со-
здания иллюстраций, иконок, логотипов, диаграмм, карт, а также web-
графики. Inkscape использует открытый стандарт SVG (Scalable Vector 
Graphics) от W3C в качестве формата по-умолчанию, а также сам является 
свободным и открытым программным обеспечением [20]. 
В качестве основы для дизайна был взят подход Modern UI. Modern 
UI — это «язык дизайна», разработанный компанией Microsoft и ориентиро-
ванного на типографское оформление интерфейса пользователя. Новая кон-
цепция нацелена на изменение логики построения и работы операционной 
системы и приложений, а также схемы взаимодействия между пользователем 
и электронным устройством. 
Основные принципы построения и внешний вид были в значительной 
степени позаимствованы из информационных систем транспортных узлов. 
Надписи и графические элементы, в рамках этих систем имеют вполне кон-
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кретные требования: очень высокая читаемость и визуальная восприятие ин-
формации, отсутствие отвлекающих элементов, чистое и четкое представле-
ние о всех внешних элементах[24]. 
2.3 Интерфейс электронного учебного пособия 
Для начала работы с электронным учебным пособием необходимо от-
крыть папку проекта и запустить файл «index.html» в любом из браузеров. 
После запуска страницы, открывается главная страница электронного учеб-
ного пособия, рисунок 14. 
 
Рисунок 14 — Вид окна главной страницы 
Навигация по ЭУП осуществляется с помощью верхней навигационной 
панели, которая позволяет перемещаться между разделами лабораторного 
практикума. Главная панель изображена на рисунке 15. 
 
Рисунок 15 — Вид навигационной панели 
Навигация внутри разделов теоретической и практической части осу-
ществляется путем нажатия на блок, который нужно изучить. Навигационная 
панель теоретической части изображена на рисунке 16. 
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Рисунок 16 — Вид навигационной панели теоретической части 
Навигационная панель практической части представлена на рисунке 17. 
 
Рисунок 17 – Вид навигационной панели практической части 
Для быстрого перемещения «наверх» содержимого страницы использу-
ется дополнительная кнопка, рисунок 18. 
 
Рисунок 18 – Вид окна с кнопкой для перемещения «наверх» страницы 
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2.4 Описание разделов электронного пособия 
2.4.1 Структура разделов электронного учебного пособия 








Подробная структура электронного учебного пособия отражена на ри-
сунке 19. 
 
Рисунок 19 — Структура электронного учебного пособия 
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Рассмотрим каждый из этих разделов подробнее. 
2.4.2 Раздел «Рекомендации» 
В разделе «Рекомендации» раскрываются требования к знаниям и 
навыкам студентов для работы с данным ЭУП. Описаны рекомендации как 
для обучаемого, так и для преподавателя, а также действия, которые должен 
сделать преподаватель перед проведением практического занятия. Страница 
представлена на рисунке 20. 
 
Рисунок 20 — Вид раздела «Рекомендации» 
2.4.3 Раздел «Теория» 
Раздел «Теория» состоит из восьми тем, которые посвящены как осно-
вам web, так и подходам к проектированию web-приложений, работой с ба-
зами данных. 
В теме «Настройка PHP. Подключение библиотек» описывается 
настройка файла php.ini, рассказывается про общие настройки данного фай-
ла. Подключаются и описываются определенные библиотеки, которые при-
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годятся в дальнейшем для разработки web-приложений. Вид страницы пред-
ставлен на рисунке 21. 
 
Рисунок 21 — Вид страницы «Настройка PHP. Подключение библиотек» 
В теме «Введение в PHP» дается понятия термина PHP. Рассказывается 
история и основные возможности данного языка. Вид страницы представлен 
на рисунке 22. 
 
Рисунок 22 — Вид страницы «Введение в PHP» 
В теме «Основы PHP» рассказывается об основах PHP. Обзор синтак-
сиса: переменные, константы, операторы, комментарии, типы данных, ариф-
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метические операции и основные алгоритмические конструкции. Вид стра-
ницы представлен на рисунке 23. 
 
Рисунок 23 — Вид страницы «Основы PHP» 
В теме «Управляющие конструкции» рассказывается об основных 
управляющих конструкций, такие как If, If…else, Elseif, Switch. Вид страни-
цы представлен на рисунке 24. 
 
Рисунок 24 — Вид страницы «Управляющие конструкции» 
В теме «Передача данных (GET и POST)» рассказывается о запросах 
Get и Post, их применении, а также при каких ситуациях могут появляться 
разные коды состояний HTML. Вид страницы представлен на рисунке 25. 
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Рисунок 25 — Вид страницы «Передача данных (GET и POST)» 
В теме, посвященной «Работа с БД» рассказывается, что такое база 
данных и зачем она нужна. В данной теме так же рассказывается, какие су-
ществуют СУБД. Вид страницы представлен на рисунке 26. 
 
Рисунок 26 — Вид страницы «Работа с БД» 
В теме «ООП» рассказывается об Объектно-ориентированном про-
граммировании. В данной теме рассматриваются, что такое объекты и клас-
сы, как их использовать. Так же рассказывается о преимуществах ООП. Вид 
страницы представлен на рисунке 27. 
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Рисунок 27 — Вид страницы «Объектно-Ориентированное Программирование» 
В теме «Дополнительные возможности» рассказывается о дополни-
тельных возможностях php. Вид страницы представлен на рисунке 28. 
 
Рисунок 28 — Вид страницы «Дополнительные возможности» 
2.4.4 Раздел «Практика» 
В разделе «Практика» содержится 7 лабораторных работ. 
Лабораторная работа №1. Установка Open Server 
Тема: «Установка серверной платформы Open Server». 
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Цель: Научиться устанавливать, настраивать и запускать скрипты на 
платформе OpenServer. 
Задачи: 
1. Установить OpenServer. 
2. При необходимости настроить. 
3. Создать папку со скриптами. 
4. Запустить OpenServer. 
В данной лабораторной работе поэтапно описывается установка про-
граммы «Open Server» на локальную машину, а так же рассказывается, как 
запустить скрипт на этом сервере. 
Вид лабораторной работы представлен на рисунке 29. 
 
Рисунок 29 — Вид страницы «Установка Open Server» 
По окончанию выполнения лабораторной работы обучающийся должен 
выполнить контрольное задание и ответить на контрольные вопросы, задан-
ные преподавателем. 
Лабораторная работа №2. Основы PHP 
Тема: «Основы языка программирования PHP». 
Цель: Изучить основы языка программирования PHP, работу с пере-
менными и константами. 
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Задачи: 
1. Создать скрипт на сервере и запустить его. 
2. Изучить основы языка программирования. 
3. Выполнить все задания. 
Вид лабораторной работы представлен на рисунке 30. 
 
Рисунок 30 — Вид страницы «Основы PHP» 
По окончанию выполнения лабораторной работы обучающийся должен 
выполнить контрольное задание и ответить на контрольные вопросы, задан-
ные преподавателем. 
Лабораторная работа №3. Ветвления и Функции 
Тема: «Ветвления и функции». 
Цель: Изучить основные виды ветвлений и как использовать функции 
в php. 
Задачи: 
1. Создать скрипт на сервере и запустить его. 
2. Изучить, как использовать функции. 
3. Выполнить все задания. 
Вид лабораторной работы представлен на рисунке 31. 
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Рисунок 31 — Вид страницы «Ветвления и Функции» 
По окончанию выполнения лабораторной работы обучающийся должен 
выполнить контрольное задание и ответить на контрольные вопросы, задан-
ные преподавателем. 
Лабораторная работа №4. HTTP-запросы. Метод Get и Post 
Тема: «Создание HTTP-запросов. Метод Get и Post». 
Цель: Научиться создавать HTTP-запросы методом Get и методом Post. 
Задачи: 
1. Научится обрабатывать запросы методом Get и Post. 
2. Понять, чем отличаются эти 2 метода. 
Вид лабораторной работы представлен на рисунке 32. 
По окончанию выполнения лабораторной работы обучающийся должен 
выполнить контрольное задание и ответить на контрольные вопросы, задан-
ные преподавателем. 
Лабораторная работа №5. Подготовка шаблона 
Тема: «Перевод шаблона с html на php». 
Цель: Научиться разделять сайт на блоки и далее подключать эти бло-
ки в одном файле index.php. 
Задачи: 
1. Научится разделять сайт на блоки. 
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2. Научится создавать массив. 
3. Вывести меню в цикле. 
 
Рисунок 32 — Вид страницы «HTTP запросы. Методы GET и POST» 
Вид лабораторной работы представлен на рисунке 33. 
 
Рисунок 33 — Вид страницы «Создание шиблона» 
По окончанию выполнения лабораторной работы обучающийся должен 
выполнить контрольное задание и ответить на контрольные вопросы, задан-
ные преподавателем. 
Лабораторная работа №6. Работа с базой данных 
Тема: «Работа с базой данных». 
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Цель: Научиться извлекать данные из базы данных. 
Задачи: 
1. Научится создавать базу данных. 
2. Научиться извлекать данные из таблицы базы данных и выводить 
их на страницу представления. 
3. Научиться создавать LINQ запросы и проводить выборку данных. 
В данной лабораторной работе показано, как обратится к таблице базы 
данных, и извлечь из нее данные на форму. А так же, как с использованием 
LINQ запроса проводить выборку данных как по одному полю, так и по не-
скольким. 
Вид лабораторной работы представлен на рисунке 34. 
 
Рисунок 34 — Вид страницы «Работа с БД» 
По окончанию выполнения лабораторной работы обучающийся должен 
выполнить контрольное задание и ответить на контрольные вопросы, задан-
ные преподавателем. 
Лабораторная работа №7. Администраторская панель сайта 
Тема: «Создание администраторской панели сайта». 
Цель: Научится создавать администраторскую панель для сайта. 
Задачи: 
1. Научится авторизовываться. 
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2. Понять принцип работы. 
В данной лабораторной работе показано, как создать администратор-
скую панель на сайте. 
Вид лабораторной работы представлен на рисунке 35. 
 
Рисунок 35 — Вид страницы «Администраторская панель сайта» 
По окончанию выполнения лабораторной работы обучающийся должен 
выполнить контрольное задание и ответить на контрольные вопросы, задан-
ные преподавателем. 
2.4.5 Раздел «Справочники» 
В этом разделе представлены справочные руководства (документации) 
по PHP, MySQL и CSS. 
Вся представленная документация на русском языке. Данный раздел 
представлен на рисунке 36. 
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Рисунок 36 — Вид раздела «Справочники» 
2.4.6 Раздел «Скрипты» 
В этом разделе предоставляются ссылки на скрипты. Данный раздел 
представлен на рисунке 37 
 
Рисунок 37 – Вид раздела «Скрипты» 
2.4.7 Раздел «Контроль» 
В разделе «Контроль» ссылки на примерные вопросы, которые будут 
использоваться в билетах на экзамене и список практических заданий по 
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дисциплине «web-программирование». Данный раздел представлен на ри-
сунке 38. 
 
Рисунок 38 — Вид раздела «Контроль» 
Вид страницы «Вопросы к экзамену» представлен на рисунке 39. 
 
Рисунок 39 — Вид страницы «Вопросы к экзамену» 
Вид страницы «Практические задания» представлен на рисунке 40. 
 
Рисунок 40 — Вид раздела «Практические задания» 
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2.4.8 Раздел «Шаблоны» 
В разделе «Шаблоны» содержатся шаблоны сайтов, которые нужно ис-
пользовать при выполнении лабораторных работ. Данный раздел представ-
лен на рисунке 41. 
 
Рисунок 41 — Вид раздела «Шаблоны сайтов» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На данный момент существует множество технологий, с помощью ко-
торых можно создать web-приложения и сайты. В данном случае была вы-
бранная технология PHP, т.к. ее можно считать одной из прогрессивных про-
стейших в освоении. Однако чтобы делать хорошие продукты, нужно потра-
тить много времени на освоение технологий и инструментов их реализации.  
Сами же технологии продолжают постоянно развиваться, создается все 
больше фреймворков для упрощения разработки web-приложений. В распо-
ряжении разработчиков находится множество технологий, которые можно 
подобрать для реализации конкретной задачи, или же выбрать некоторые из 
них и развиваться только в этом направлении. Но какие бы технологии не 
были выбраны, разработка web-сервисов будет актуальна всегда, и специа-
лист, работающий в данной сфере, всегда будет востребован. 
В ходе выполнения дипломной работы было разработано электронное 
учебное пособие «Программирование на языке PHP», которое будет исполь-
зоваться в рамках изучения дисциплины «Web-программирование». 
Была проанализирована учебно-методическая документация дисципли-
ны, в ходе которой было выявлено, что практические задания будут в рамках 
технологии PHP. 
Материал для наполнения электронного учебного пособия взят из пе-
чатных и официальных сетевых источников, что обеспечивает его достовер-
ность. 
Средствами HTML, CSS, JavaScript был разработан web-интерфейс для 
лабораторного практикума с возможностью легкой внутренней навигации и 
наглядностью представления материала. 
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Основные преимущества электронного учебного пособия: 
1. Можно использовать несколько копий продукта в силу того, что 
возможно его копирование на внешний либо любой другой носитель инфор-
мации. 
2. Материал в энциклопедии представлен в различных формах, таких 
как текст, изображения, что обеспечивает наглядность представления. 
В ходе работы были решены следующие задачи: 
1. Был проведен анализ литературы и интернет-источников по теме 
исследования. 
2. Были определены технологии реализации ЭУП. 
3. Спроектирован и реализован интерфейс электронного учебного по-
собия, включая 7 разделов: «Рекомендации», «Теория», «Практика», «Спра-
вочники», «Скрипты», «Контроль», «Шаблоны». 
4. Электронное учебное пособие было наполнено материалом. 
Таким образом, задачи решены, цели достигнуты. 
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